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Le 31 octobre 1997 à 9 h UTC, une dépression tropicale modérée, prévue se ren-
forcer, est localisée dans le nord de Puka-Puka (îles Cook). Elle se dirige vers le sud-
sud-est, passe à moins de 100 kilomètres de Puka-Puka et devient le cyclone tropical
Martin. Ce cyclone se déplace ensuite vers l’est et on le retrouve, le 2 novembre à 
6 h UTC, à un peu plus de 100 kilomètres au sud de Manihiki (îles Cook). Sa trajec-
toire s’oriente ensuite sud-est et, le 2 novembre à 21 h 30 UTC, il menace directe-
ment les îles de la Société et plus particulièrement les plus à l’ouest des îles Sous-le-
Vent. Les vents maxima près du centre sont estimés à 65 nœuds. C’est la photo 1.
Le 3 novembre, à 21 h 30 UTC, on le retrouve entre les îles de la Société et les
îles Australes. Sa vitesse de déplacement est alors proche de 25 nœuds. C’est la
photo 2.
Il continue ensuite à se déplacer, tout en faiblissant, vers le sud-est, passant au
large de Tubuaï et de Raivavae ; il disparaît le 6.
C’est en fait le 1er et le 2 novembre que Martin aura fait le plus de dégâts, humains
et matériels, dans l’archipel des Cook et dans les îles de la Société. Les vents violents
et la houle cyclonique, si dangereuse pour les atolls ou les îles basses dont le sommet
culmine à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, auront été impi-
toyables, en particulier pour les îles de Manihiki, Mopélia, Scilly et l’îlot de
Bellinghausen, où, comble de l’horreur, deux familles ont été emportées par les flots.
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Goes 9 - 02.11.97 à 21 h 30 UTC, canal VIS
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Goes 9 - 03.11.97 à 21 h 30 UTC, canal VIS
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(1) 31 octobre 1997 à 9 h 00 UTC
(2) 1er novembre 1997 à 6 h 00 UTC
(3) 2 novembre 1997 à 6 h 00 UTC
(4) 2 novembre 1997 à 21 h 30 UTC (photo 1)
(5) 3 novembre 1997 à 21 h 30 UTC (photo 2)
(6) 4 novembre 1997 à 6 h 00 UTC
(7) 5 novembre 1997 à 0 h 00 UTC
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